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TMISS off to cracl,ingstart
TUNKU Mahkota Ismail Sports School
(TMISS)coachWanIbrahimWanChikiscon-
fidenthischargeswill makeaquickreturnto
the MalaysianRugbyUnion (MRU) Super
League after opening their National
Inter-ClubChampionships(NICC)withasu-
perbwinonSaturday.
TMISS, relegatedto the NICC for contro-
versiallypullingoutoftheSuperLeaguefinal






for tertiaryeducationat Universiti Putra
Malaysia(UPM)thisyear,WanIbrahimsaid
his currentsquadstill havewhatit takesto
finishin thetopthreeandclinchpromotion.
"I feelthe NICC will be a muchtougher
























"Shouldwe qualifyfor the SuperLeague
nextmonth,wewillhavealreadyhadanum-
berofmatchesunderourbelt.
"This will be very importantfor us as I
expectthe big clubsto be heavilyutilising
importsthis year,whichis something(im-
ports)wedonothave."
TMISSwill nextplayMalayVillagePeoples
RugbyClub(MVPRC)athomeonSunday.By
Fadhli Ishak
